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Éditorial
Yvon Haradji, Catherine Delgoulet, Katia Kostulski, Alexandre Morais et
Pascal Ughetto
1 SCImago ! De quoi s’agit-il ? À compter de 2019, la section 16 du CNU (Conseil National
des Universités) fait évoluer les critères de reconnaissance des revues scientifiques en
Ergonomie   et   Psychologie   en   identifiant   SCImago   comme   une   nouvelle   base   de
référence. La revue Activités est indexée dans PsycINFO, Ergonomics Abstract, Directory
of  Open  Access  Journal  mais  n’est  pas  référencée  dans  SCImago.  Si  cette  orientation
devait se confirmer, elle aura des conséquences pour les candidats aux postes de Maître
de  Conférences  des  Universités  ou  de  Professeur  des  Universités   françaises  car   ils
devront   faire  état  de  publications   indexées  dans  SCImago1.  De   fait   les  candidats  en
Ergonomie   et   Psychologie   pourront   continuer   à   valoriser   leurs   publications   dans
Activités  mais   ils   devront   aussi   s’appuyer   sur d’autres   publications   parfois   plus
lointaines  de   leurs  préoccupations  d’analyse   et  de   transformation  de   l’activité   en
situation.   Nous   sommes   conscients   de   la   situation   et,   sur   la   base   de   notre
positionnement  éditorial,  nous  envisageons  dès  à  présent  comment  répondre  à  ces
nouvelles exigences. À suivre donc !
2 Le  Développement  de   l’acteur  humain  dans   l’activité  est   le   fil  rouge  de  ce  numéro
V13N2. Ainsi, la plupart des articles publiés dans ce numéro s’inscrit dans ce champ de




transformation.   L’intervention   vise   le   développement   du   pouvoir   d’agir des
professionnels et souhaitent pour cela appréhender le devenir de l’affect dans des actes
effectifs. L’article de Sylvie Mezzena, Kim Stroumza et Nicolas Kramer « Un dilemme
pratique  à  trancher  depuis  des  valeurs   logées  dans   l’activité.  Conséquences  pour   la
connaissance  et   la  professionnalité  des  éducateurs »  analyse  une  réunion  de  travail
dans   laquelle   une   équipe   contribue   à   la   formalisation   d’un   nouveau   concept
pédagogique. Les auteurs interrogent la formation des valeurs durant les délibérations
de ces professionnels et la place de ces valeurs dans le processus de construction de la
professionnalité.   Amandine  Porcher,   Jacqueline  Vacherand-Revel,   Marc-Éric
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soi,   des   perspectives   de   développement   professionnel.   Le   travail   réalisé   par   Éric
Flavier  et   Jacques  Méard « L’approche  du  décrochage   scolaire   selon   les   théories
culturalistes de l’activité. Bénéfices et perspectives » s’appuie sur différentes études en
situation de formation (observations directes, auto-confrontation, etc.) pour aborder la
question  du  décrochage  scolaire.  Les  auteurs,  sur   les  bases  d’une  approche  orientée
activité,   développent   plusieurs   hypothèses   qui   ouvrent   des   perspectives   de





kinésithérapeute,   etc.),   il   propose   une   vision   plus   développementale   de   leur
conception.  Enfin,   l’article  de  Lilian Pichot « L’activité  de   travail  du  professeur  de
fitness au   prisme   de   la   solidarité   technique »,   s’intéresse   à   l’activité   concrète   du
professeur   de   fitness.   L’auteur,   se   basant   sur   de   l’observation  participante   et   de
l’observation   non-participante,   montre   la   structuration   de   ce   métier   autour   de
l’agencement physique de la salle, de son travail sur les corps des usagers mais aussi
autour des interdépendances humaines, particulièrement celles avec ses clients. 
3 Le   fil   rouge   du   développement   de   l’acteur   humain   dans   l’activité   est   également
structurant dans le dossier coordonné par Marc-Éric Bobillier Chaumon et Yves Clot






part   il  aborde   le  maintien  et   le  développement  des  capacités  d’action  et  d’initiative
dans ces activités médiatisées. 
4 Pour  compléter  ce  numéro  d’octobre  nous  publions   trois commentaires  d’ouvrage.
Jacques   Leplat   nous   propose   de   « visiter »   l’ouvrage   « Safety  Differently :  Human
Factors   for  a New Era »  de  Sidney  Dekker  considérant  qu’il   s’agit  d’un  ouvrage  de
référence  pour   « les  démarches   toujours  difficiles  des   analystes  du   travail   et  des
spécialistes de la sécurité ». Gabriel Fernandez réalise une recension du livre « Que font
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NOTES
1. Les  candidats  aux  postes  de  Maître  de  Conférences des  Universités  devront  présenter  un
article   sur   deux   référencé   dans   SCImago   (en   quartile 1,   2   ou 3)   tandis   que   les   candidats
Professeur des Universités devront en présenter deux sur dix (en quartile 1 et 2).
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